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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  สถานภาพทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ  ปัญหาและ
อุปสรรค ความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพ และแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สังกัดสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บรรณารักษ์สำานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏ 40 แหง่ จำานวนทัง้หมด 247 คน และ ผู้ทรงคณุวฒุทิางดา้นวชิาชพีบรรณารักษ์ 
จำานวน 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามบรรณารักษ์ และแบบสอบถาม
ผู้ทรงคุณวฒุ ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปริมาณ ไดแ้ก ่การแจกแจงความถี ่คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-35 ปี 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์  สถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  รับผิดชอบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำารายการ  และมีระยะเวลาทำางาน  1-5  ปี  สภาพการพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษ ์พบวา่ บรรณารักษส์ว่นใหญมี่วตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่พนูความรู้และนำามาใชพ้ฒันางาน โดยการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ทักษะการใช้ภาษา
ต่างประเทศ  ความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก  ได้แก่  
การศกึษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชมุ/สมัมนา หวัขอ้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานหอ้งสมดุ การบริการและเผยแพร่ 
และการจัดเก็บ/การค้นคืนสารสนเทศ  แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับบรรณารักษ์  ประกอบด้วย  รูปแบบ 
หัวข้อ  และสถาบันที่จัดกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพบรรณารักษ์  บทบาทของบรรณารักษ์  บทบาทของผู้บริหารห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา และสมาคม/องค์กรวิชาชีพ
Abstract
 The objectives of this research were to study the professional status and conditions of 
the development of librarians, problem, obstacles, and needs for professional development, and 
guidelines for professional development of librarians at the Office of Academic Resources and 
Information Technology from 40 Rajabhat universities. The population and samples in this study 
were 247 librarians and 10 professional experts selected by purposive sampling. The data were 
collected by questionnaire and analyzed and presented through frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and content analysis. The results showed that most librarians were female 
with 31 to 35 years old, bachelor’s degree of Library Science or Information Science, and they 
were university staff with responsibility of library resources’ classification and cataloguing. Their 
periods of employment were between 1 to 5 years. In condition of the professional development, 
it was found that most of librarians aimed to use knowledge to develop their work and enhance 
knowledge by online learning. In term of the problems and obstacles, they were at the moderate 
level, with the highest mean on foreign language skills. In addition to librarians’ needs for professional 
development, they were at a high level. The pattern got three highest score for example study 
trip,  training,  and meeting/seminar,  topics  to  use  information  technology  at  library,  service 
and publication, and information storage and digital retrieval. The guidelines for professional 
development included topic, pattern, and service provided by organization, as well as role of 
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librarian, administrator, institution, and professional associations/organizations.
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาทางวิชาชีพ  บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Keyword: Professional development. Academic librarians. Rajabhat universities
บทนำ�
  ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ทำาใหโ้ลกกา้วสูส่งัคมดิจิทลั การปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ทาง
วชิาชีพและบทบาทของบรรณารักษ์ มคีวามตอ้งการและความคาดหวงับทบาทและสมรรถนะใหมข่องบรรณารักษ์ โดยเฉพาะใน
บริบทของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่ใหก้ารศกึษาอดุมศกึษาเปน็พลงัขบัเคลือ่นทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม โดยหอ้งสมดุ
และบรรณารักษ์เป็นกลไกสำาคัญในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional Development: 
PD) เปน็เคร่ืองมือสำาคัญของการพฒันาบทบาทและสมรรถนะของบรรณารักษ์ การพฒันาทางวชิาชพีและเปน็กระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (Pan; & Hovde.  2010: Online) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ช่วยให้บุคคลประสบความสำาเร็จในการ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Woolls.  2005: 22)
  จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ พบว่า การพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำามาใช้พัฒนางานให้ทันกับความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ (ขัตติยา ทองทา. 2543; เบญจวรรณ ระงับภัย. 2547) ปัญหาและอุปสรรคของบรรณารักษ์ในการพัฒนาทางวิชาชีพ 
คือ ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ (กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง.  2552; วิไลวรรณ รัตนพันธ์.  2547; ศุมรรษตรา แสนวา. 
2542; Fisher.  2001) รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพที่ต้องการ คือ การศึกษาดูงาน (ขัตติยา ทองทา.  2543; เบญจวรรณ 
ระงับภัย.  2547; มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ.  2538) การฝึกอบรม (ขัตติยา ทองทา.  2543; เฉลิมศักดิ์ ชุปวา.  2541; วรรณยา 
เฉลยปราชญ;์ และ อรนุช เศวตรัตยเสถยีร.  2556; ศมุรรษตรา แสนวา.  2542; Babu; Vinayagamoorthy; & Gopalakrishnan. 
2007; Baro; Eze; & Nkanu.  2013; Haneefa; & Abdul Shukkoor.  2010; Mahmood; & Khan.  2007; 
Mathew; & Baby.  2011) การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ  (ระวิวรรณ สัมฤทธิ์.  2556; สนธยา ไกรลาสสุวรรณ. 
2531) และต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรม (วรรณยา เฉลยปราชญ์; และ อรนุช เศวตรัตยเสถียร.  2556) 
  จากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  และความสำาคัญของ 
การพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ์หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัซึง่เปน็มหาวทิยาลยักลุม่ใหม่ 
พัฒนามาจากสถาบันฝึกหัดครู  วิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
มโีครงสร้างการแบง่สว่นราชการภายในมหาวทิยาลยั โดยสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เปน็หน่วยงานสนับสนุน
มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีโครงสร้าง 2 ส่วน ประกอบด้วย ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ราชกิจจานุเบกษา.  2547: 
ออนไลน์) และเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏโดยตรง ผู้วจัิยในฐานะบรรณารักษ ์จึงมคีวามสนใจศึกษาการพฒันาทางวชิาชีพของบรรณารักษ์
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อใช้เป็นแนวทางสำาหรับสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการวางแผนพัฒนาบรรณารักษ์อย่างมีระบบ  ให้มีทักษะความรู้ความสามารถและมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  อีกทั้งการสร้างความตระหนักและเป็นแนวทางสำาหรับบรรณารักษ์  ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ
ทางวชิาชพีของตนเองอนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาสำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศและมหาวทิยาลยัราชภฏัโดยรวมตอ่ไป
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วัตถุประสงค์
  1.  เพือ่ศกึษาสถานภาพทางวชิาชพีของบรรณารักษ ์สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏั
  2.  เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
  3.  เพือ่ศกึษาปญัหาและอปุสรรคในการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ์ สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  4.  เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  5.  เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ ์สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มที่ 1 บรรณารักษ์สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ บรรณารักษ์ซึ่งมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำาปริญญาตรีบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ ทั้งหมด
จำานวน 247 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ จำานวน 10 คน สุ่มแบบเจาะจงตามเกณฑ์
ที่กำาหนด ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารห้องสมุด อาจารย์ผู้สอนทางด้านบรรณารักษ์ อาจารย์ผู้สอนทางด้าน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และบรรณารักษ์ ซึง่เปน็ผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกำาหนดนโยบายและวางแผนการพฒันาทางวชิาชพี
ของบรรณารักษ์
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามบรรณารักษ์และแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ 
    2.1 แบบสอบถามบรรณารักษ์ จำาแนกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 สภาพ
การพัฒนาทางวิชาชีพ ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพ ตอนที่ 4 ความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพ 
และตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
    2.2  แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นข้อคำาถามแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำาแนกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบการพัฒนา 2) หัวข้อการพัฒนา 
3) สถาบันที่จัด และ 4) บทบาทผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำาหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แต่ละแห่ง และขอความร่วมมือกับบรรณารักษ์ ประจำาสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บข้อมูลในแต่ละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแจกแบบสอบถามไป จำานวน 247 ฉบับ และได้รับกลับคืนมา จำานวน 218 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับที่
สมบรูณท์ัง้หมด คดิเปน็ร้อยละ 88.26 สว่นการแจกแบบสอบถามผู้ทรงคุณวฒุ ิทำาโดย หนังสอืขอความอนุเคราะหพ์จิารณาร่าง
แนวทางการพฒันาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสมของบรรณารักษ์ ในการเกบ็ขอ้มลูจากผู้ทรงคณุวฒุแิตล่ะทา่น โดยแจกแบบสอบถาม
ไป จำานวน 10 ฉบับ และได้รับกลับคืนมา จำานวน 8 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 80.00
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทางวิชาชีพ  สภาพการพัฒนาทาง
วชิาชพี ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ ์สำานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำานัก
วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั สว่นการวเิคราะหข์อ้มลูขอ้คำาถามปลายเปดิ ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา
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และนำาเสนอตามประเด็นในรูปความเรียงเชิงพรรณนา
ผลก�รวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
 1. สถ�นภ�พท�งวิช�ชีพของบรรณ�รักษ์ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 192 คน (ร้อยละ 88.1) 
อายุ  31  -  35 ปี  จำานวน  64 คน  (ร้อยละ  29.4)  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/ 
สารสนเทศศาสตร์ จำานวน 190 คน (ร้อยละ 87.2) และวุฒิการศึกษาปริญญาโท จำานวน 28 คน (ร้อยละ 12.8 ) สถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำานวน 157 คน (ร้อยละ 72.0) เมื่อจำาแนกตามงานที่รับผิดชอบ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่
รับผิดชอบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำารายการ จำานวน 88 คน (ร้อยละ 40.4) ระยะเวลาทำางานในตำาแหน่งบรรณารักษ์ที่
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-5 ปี จำานวน 71 คน (ร้อยละ 32.6)
 2. สภ�พก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพของบรรณ�รักษ์ พบว่า บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทางวิชาชีพ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ จำานวน 205 คน (ร้อยละ 94.0) รองลงมา คือ เพื่อนำามาใช้พัฒนางาน จำานวน 204 คน (ร้อยละ 93.6) 
และเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ จำานวน 198 คน (ร้อยละ 90.8) ตามลำาดับ 
  บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เคยพัฒนาทางวิชาชีพด้วยรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์จำานวน 198 คน (ร้อยละ 90.8) รอง
ลงมา คือ การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ จำานวน 158 คน (ร้อยละ 72.5) และการฝึกอบรม จำานวน 150 คน (ร้อยละ 
68.8)  ตามลำาดับ  รูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพที่บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วม  คือ  การเป็นกรรมการ/คณะทำางาน/
อนุกรรมการขององค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ จำานวน 212 คน (ร้อยละ 97.2) รองลงมา คือ การเป็นสมาชิกสมาคม
วิชาการ/วิชาชีพ จำานวน 201 คน (ร้อยละ 92.2)
  เมื่อจำาแนกตามกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้
    1) การประชมุ/สมัมนาทางวชิาการ บรรณารักษ์สว่นใหญเ่ขา้ประชมุ/สมัมนาทางวชิาการ จำานวน 158 คน (ร้อยละ 
72.5) โดยเข้าประชุม/สัมมนา 3 ครั้ง จำานวน 51 คน (ร้อยละ 32.3) หัวข้อการบริการและเผยแพร่ จำานวน 102 คน (ร้อยละ 
64.6) จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 158 คน (ร้อยละ100) ระยะเวลา 2 วัน จำานวน 89 คน (ร้อยละ 56.3) และ
สถาบันต้นสังกัดเป็นแหล่งทุนทั้งหมด จำานวน 158 คน (ร้อยละ 100)
    2) การฝึกอบรม บรรณารักษส์ว่นใหญพ่ฒันาทางวชิาชพีดว้ยการฝึกอบรม จำานวน 150 คน (ร้อยละ 68.8) โดยการ
ฝึกอบรม 1 คร้ัง จำานวน 57 คน (ร้อยละ 38.0) หวัขอ้การจัดเกบ็/การคน้คนืสารสนเทศ จำานวน 95 คน (ร้อยละ 63.3) จัดโดย 
สถาบันอุดมศึกษา จำานวน 150 คน (ร้อยละ 100)ระยะเวลา 1 วัน จำานวน 150 คน (ร้อยละ 100) และสถาบันต้นสังกัด 
เป็นแหล่งทุนทั้งหมด จำานวน 150 คน (ร้อยละ 100)
    3)  การศึกษาดูงานทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง  บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ศึกษาดูงานทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง  โดย
ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง จำานวน 80 คน (ร้อยละ 59.7) หัวข้อการบริหาร จำานวน 77 คน (ร้อยละ 57.5) สถาบันที่ศึกษาดูงาน
คือ สถาบันอุดมศึกษา จำานวน 133 คน (ร้อยละ 99.3) เคยศึกษาดูงานต่างประเทศ จำานวน 23 คน (ร้อยละ 17.2) และ
สถาบันต้นสังกัดเป็นแหล่งทุนทั้งหมด จำานวน 134 คน (ร้อยละ 100)
    4) การหมุนเวียนงาน บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เคยได้รับการหมุนเวียนงานจำานวน 87 คน (ร้อยละ 39.9) งานเดิม 
คอื งานวเิคราะหห์มวดหมู่และทำารายการ จำานวน 30 คน (ร้อยละ 34.5) งานใหม ่คอื งานบริการผู้ใช ้จำานวน 34 คน (ร้อยละ 
39.1) และมีการปฐมนิเทศในงานที่หมุนเวียน จำานวน 22 คน (ร้อยละ 100) ระยะเวลาการปฐมนิเทศ 1 วัน จำานวน 12 คน 
(ร้อยละ 54.6)
    5) ระบบพี่เลี้ยง/การสอนงาน บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เคยได้รับคำาแนะนำาหรือมีพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน จำานวน 97 
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คน (ร้อยละ 44.5) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการผู้ใช้ จำานวนเท่ากัน 32 คน (ร้อยละ 33.0) และเคยให้
คำาปรึกษาแนะนำาหรือเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น จำานวน 96 คน (ร้อยละ 44.0) ในงานบริการผู้ใช้ จำานวน 29 คน 
(ร้อยละ 30.2)
    6) การเปน็สมาชกิสมาคมวชิาการ/วชิาชพี บรรณารักษส์ว่นใหญไ่มเ่ปน็สมาชกิสมาคมวชิาการ/วชิาชพี จำานวน 201 คน 
(ร้อยละ92.2)  และบรรณารักษ์ส่วนน้อยที่เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จำานวน  17  คน 
(ร้อยละ 7.8)
    7) การเปน็กรรมการ/คณะทำางาน/อนุกรรมการขององคก์าร/สมาคมวชิาการ/วชิาชพี บรรณารักษส์ว่นใหญไ่มเ่คย
เปน็กรรมการ/คณะทำางาน/อนุกรรมการขององคก์าร/สมาคมวชิาการ/วชิาชพี จำานวน 212 คน (ร้อยละ 97.2) และบรรณารักษ์
ส่วนน้อยเป็นกรรมการ/คณะทำางาน/อนุกรรมการขององค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ  ในกิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ จำานวน 4 คน (ร้อยละ 1.83)
    8) การศึกษาต่อ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาต่อ จำานวน 157 คน (72.0) และบรรณารักษ์ส่วนน้อยที่ศึกษา
ตอ่ จำานวน 61 คน (รอ้ยละ 28.0) ศกึษาตอ่ระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
จำานวน 52 คน (ร้อยละ 88.1) และสถาบันต้นสังกัดเป็นแหล่งทุน จำานวน 35 คน (ร้อยละ 57.4)
    9) การเป็นวิทยากร บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นวิทยากร จำานวน 142 คน (ร้อยละ 65.1) และบรรณารักษ์
สว่นน้อยทีเ่ปน็วทิยากร จำานวน 76 คน (ร้อยละ 34.9) หวัขอ้การจัดเกบ็/การคน้คืนสารสนเทศ จำานวน 42 คน (ร้อยละ 55.3) 
สถาบันที่จัด คือ สถาบันอุดมศึกษา จำานวน 103 คน (ร้อยละ 99.0) ใช้ระยะเวลา 1 วัน จำานวน 64 คน (ร้อยละ 84.2)
    10) การผลติผลงานทางวชิาการ บรรณารักษ์สว่นใหญไ่มเ่คยผลติงานทางวชิาการ จำานวน 181 คน (ร้อยละ 83.0) 
และบรรณารักษ์ส่วนน้อยที่ผลิตผลงานวิชาการ จำานวน 37 คน (ร้อยละ 17.0) มีผลงานวิจัย จำานวน 31 คน (ร้อยละ 14.2) 
โดยเป็นหัวหน้าโครงการ จำานวน 16 คน (ร้อยละ 51.6) และมีผลงานคู่มือ จำานวน 29 คน (ร้อยละ 13.3) สถาบันต้นสังกัด 
เป็นแหล่งทุน จำานวน 27 คน (ร้อยละ 87.1)
    11)  การจัดการความรู้ในองค์กร  บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ไม่เคยพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบการจัดการความรู้ใน
องค์กร จำานวน 143 คน (ร้อยละ 65.6) และบรรณารักษ์ส่วนน้อยพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์กร 
จำานวน 75 คน (ร้อยละ 60.0) หวัขอ้การบริหาร จำานวน 45 คน (ร้อยละ 60.0) ระยะเวลา 1 วนั จำานวน 63 คน (ร้อยละ 84.0) 
    12) การเรียนรู้ออนไลน์ พบวา่บรรณารักษส์ว่นใหญไ่มเ่คยพฒันาทางวชิาชพีในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ จำานวน 
198 คน (ร้อยละ 90.8) และบรรณารักษ์สว่นน้อยเคยพฒันาวชิาชพีในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ จำานวน 20 คน (ร้อยละ 9.2) 
ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ จำานวน 18 คน (ร้อยละ 8.3) หัวข้อการบริหาร จำานวน 9 คน (ร้อยละ 50.0) จัดโดยสำานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จำานวน 16 คน (ร้อยละ 88.5) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จำานวน 16 คน (ร้อยละ 88.5) 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำานวน 18 คน (ร้อยละ 100)
    13) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จำานวน 198 คน (ร้อยละ 90.8) โดยใช้ 
เฟซบุ๊ก จำานวน 192 คน (ร้อยละ 88.1)
 3. ปญัห�และอปุสรรคในก�รพฒัน�ท�งวชิ�ชพีของบรรณ�รักษ์ พบวา่ บรรณารักษม์ปีญัหาและอปุสรรคในการพฒันา
ทางวชิาชพีโดยรวมระดับปานกลาง (X = 3.13) และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดับปานกลางทกุด้าน โดยปญัหา
และอปุสรรคด้านสว่นบคุคลมคีา่เฉลีย่สงูสดุของระดบัปานกลาง (X = 3.21) รองลงมา คอื ดา้นการบริหารของสำานักวทิยบริการฯ 
(X = 3.16) ปัญหาและอุปสรรคที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดระดับของปานกลาง คือ ด้านหน่วยงานที่จัด (X = 3.01) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดระดับมาก คือ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (X = 3.56) ซึ่งเป็น
รายการเดียวที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก รองลงมา คือ งบประมาณ (X = 3.48) และเงินทุนสนับสนุน (ในกิจกรรมที่ต้องใช้เงิน
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สนับสนุน) (X = 3.43) ตามลำาดับ ปญัหาและอปุสรรคทีม่คีะแนนเฉลีย่ต่ำาสดุอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื สขุภาพ (X = 2.56)
 4. คว�มตอ้งก�รก�รพฒัน�ท�งวชิ�ชพีของบรรณ�รักษ ์พบวา่ บรรณารักษ์มคีวามตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาทาง
วิชาชีพ โดยรวมระดับมาก (X = 3.74) โดยรูปแบบที่บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ 
การศึกษาดูงาน  (X =  4.20)  การฝึกอบรม  (X =  4.12)  และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ  (X =  4.00) หัวข้อการ
พฒันาทางวชิาชพีทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานหอ้งสมดุ (X = 4.10) รองลงมา 
คา่เฉลีย่เทา่กนั คอื การบริการและเผยแพร่ และการจัดเก็บ/การคน้คนืสารสนเทศ (X = 4.08) เม่ือพจิารณาเปน็รายขอ้ พบว่า 
หวัขอ้ทีมี่คา่เฉลีย่สงูสดุสามอนัดับแรก ไดแ้ก ่การจัดเก็บและการคน้คนืสารสนเทศในรูปดิจิทลั (X = 4.11) การจัดกจิกรรมสง่
เสริมการใชส้ารสนเทศและสง่เสริมการเรียนรู้ และการพฒันาหอ้งสมุดดจิิทลั มคีา่เฉลีย่เทา่กนั (X = 4.10) สถาบนัทีบ่รรณารักษ์
ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ คือ สถาบันอุดมศึกษา จำานวน 59 คน (ร้อยละ 27.1) รองลงมา คือ 
สมาคมวิชาชีพ จำานวน 46 คน (ร้อยละ 21.1) และน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาคเอกชน จำานวน 24 คน (ร้อยละ 11.0)
 5. แนวท�งก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพของบรรณ�รักษ์ สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎ 
พัฒนาจากผลการศึกษาสถานภาพของบรรณารักษ์ สภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพ 
และความตอ้งการการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ ์และผลการพจิารณาของผู้ทรงคุณวฒุนิำาเสนอแนวทางการพฒันาทาง
วิชาชีพของบรรณารักษ์  ประกอบด้วย  รูปแบบ หัวข้อ  และสถาบันที่จัดกิจกรรม การพัฒนาทางวิชาชีพสำาหรับบรรณารักษ์ 
บทบาทของบรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้องคือ สถาบันอุดมศึกษา สมาคม/องค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารห้องสมุด โดยมีผลลัพธ์จาก
การพัฒนาต่อบรรณารักษ์ ต่อผู้บริหาร/องค์กร ดังภาพประกอบ 1
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บทบ�ทของสถ�บันอุดมศึกษ�
   1. การกำาหนดนโยบายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง
   2. การกำาหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3. การกำาหนดนโยบายพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อพัฒนางานในวิชาชีพ 
บทบ�ทของ
บรรณ�รักษ์
   1. การตระหนัก
ถึงความจำาเป็นที่ต้อง
พัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง
   2. การเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
ทางวิชาชีพ
   3. การพัฒนา
คุณลักษณะการใฝ่รู้
และการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบ หัวข้อ สถ�บันที่จัดกิจกรรมก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพ
ของบรรณ�รักษ์
   1. รูปแบบ 1) การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 2) 
การฝึกอบรม 3) การศึกษาดูงาน 4) การหมุนเวียน
งาน 5) ระบบพี่เลี้ยง/การสอนงาน 6) การเป็นสมาชิก
สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ 7) การเป็นกรรมการ/คณะทำางาน/
อนุกรรมการขององค์การ/สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ 8) การ
ศึกษาต่อ 9) การเป็นวิทยากร 10) การผลิตผลงานวิชาการ 
11) การจัดการความรู้ในองค์กร 12) การเรียนรู้ออนไลน์ 
การสัมมนาออนไลน์ การประชุมออนไลน์ 13) การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์
   2. หัวข้อ  1) การใช้ภาษาต่างประเทศ 2) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด 3) การบริการและเผย
แพร่ การบริการสารสนเทศเชิงรุก การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การบริการสารสนเทศ
เฉพาะกลุ่มการให้บริการแบบครบวงจร 4) การจัดเก็บ
และการค้นคืนสารสนเทศหัวข้อมาตรฐานการจัดโครงสร้าง
สารสนเทศและการสืบค้น การค้นคืนสารสนเทศทางเว็บ 5) 
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารในงานสารสนเทศ และ  
6) การจัดการความรู้
   3. สถ�บันที่จัดกิจกรรม สถาบันอุดมศึกษา
ผลลัพธ์จ�กก�รพัฒน�
   1. ต่อบรรณารักษ์ 
   - ความรู้และ
สมรรถนะทางวิชาชีพทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
   2. ต่อผู้บริหาร/
องค์กร
   - นโยบายและแผน
พัฒนาบรรณารักษ์ที่
ชัดเจน
   - บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางวิชาชีพและ
สถานการณ์ได้
บทบ�ทของผู้บริห�รห้องสมุด
   1. การกำาหนดนโยบาย
และวางแผนการพัฒนาทาง
วิชาชีพของบรรณารักษ์
   2. การจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาทางวิชาชีพของ
บุคลากร
   3. การกำาหนดคุณสมบัติ
ตามตำาแหน่งบรรณารักษ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
   4. การกำาหนดให้การ
พัฒนาทางวิชาชีพเป็นตัวชี้วัด
ในการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน
   5. การกำาหนดมาตรการ
การส่งเสริมการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
   6. การกำาหนดบทบาท
หน้าที่และสมรรถนะตำาแหน่ง
บรรณารักษ์ตามระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
บทบ�ทของสม�คม/องค์กรวิช�ชีพ
   1. การกำาหนดนโยบายการพัฒนาบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการวิจัย
   2. การมีบทบาทเชิงรุกเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ให้มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางวิชาชีพ
แนวท�งก�รพัฒน�ท�งวิช�ชีพสำ�หรับบรรณ�รักษ์ สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
ภาพประกอบ 1 แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับบรรณารักษ์สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1.  สภาพการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ ์พบวา่ บรรณารักษ์สว่นใหญม่วีตัถปุระสงค์ของการพฒันาทางวชิาชพี
เพือ่เพิม่พนูความรู้ การนำามาใชพ้ฒันางาน และการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชพี สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณบรรณารักษ์ (สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  2552: ออนไลน์) ที่กำาหนดไว้ว่าบรรณารักษ์ต้องศึกษา แสวงหาความรู้ตามมาตรฐาน และพัฒนา
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ตามนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้ในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ที่กำาหนดว่าบุคลากร
หอ้งสมุดสถาบนัอดุมศึกษา ควรมีโอกาสไดรั้บการศกึษา ฝึกอบรม รวมทัง้ไดรั้บการพฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ  เพือ่เพิม่พนูความรู้ 
ทัง้วชิาการและวชิาชพีระดบัสงูอยา่งสม่ำาเสมอใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยสีมัยใหม ่(ทบวงมหาวทิยาลยั.  2544: 3)
  2.  ปญัหาและอปุสรรคในการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ ์พบวา่ รายการทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุระดบัมาก คอื ทกัษะการ
ใชภ้าษาตา่งประเทศ สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของอญัมณ ีศรีวชัรินทร์ (2553) วรรณยา เฉลยปราชญ ์และอรนุช เศวตรัตยเสถยีร 
(2556) ทีพ่บวา่ บรรณารักษ์มปีญัหาการใชภ้าษาตา่งประเทศ และขอ้เสนอแนะของฟชิเชอร์ (Fisher.  2001) ทีร่ะบวุา่บรรณารักษ์ 
ควรพฒันาทกัษะภาษาตา่งประเทศ ทัง้น้ี การตอบรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนซึง่กำาหนดภาษาองักฤษเปน็ภาษาทางการ และ
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัทีส่บิเอด็ พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2558: 
ออนไลน์) โดยมีเปา้หมายหลกัเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีนเน้นกลยทุธแ์ละแนวทางการดำาเนินงานพฒันาความรู้และ
ทกัษะดา้นภาษาตา่งประเทศและภาษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานผู้เรียน บคุลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 
  3.  ความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  พบว่า  รายการความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  สามอันดับ
แรก คือ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ โดยการศึกษาดูงาน เป็นรูปแบบเดิมที่ยังได้รับ 
ความสนใจอยา่งตอ่เน่ืองสอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของมลวิลัย ์ประดษิฐธ์รีะ (2538) ขตัตยิา  ทองทา (2543) และเบญจวรรณ 
ระงับภัย (2547) ทีพ่บวา่ บรรณารักษ์หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาจำานวนมากทีส่ดุตอ้งการศกึษาดูงาน และบรรณารักษ์จำานวน
รองลงมาต้องการเข้าฝึกอบรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลิมศักดิ์ ชุปวา (2541) ศุมรรษตรา แสนวา (2542) วรรณยา 
เฉลยปราชญ์ และอรนุช เศวตรัตยเสถียร (2556) ฮานีฟา และอับดุล ซุกกูร์ (Haneefa; & Abdul Shukkoor.  2010) 
แมทธิว และเบบี้ (Mathew; & Baby.  2011) และแบโร เอสซ และคานู (Baro; Eze; & Nkanu.  2013) พบว่า กิจกรรม 
การพัฒนาที่บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วม  ได้แก่  การฝึกอบรม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมเป็น
กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง  ช่วยเพิ่มพูนความรู้  ทักษะหรือความชำานาญ  ขณะเดียวกันได้ติดตามพัฒนาการที่เกิดข้ึนใน
วิชาชีพได้อย่างทันสมัย นอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติในการทำางานด้วย (ชุติมา สัจจานันท์.  2551: 
180) ส่วนรูปแบบการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ พบว่า บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสนธยา ไกรลาสสุวรรณ (2531) ระวิวรรณ สัมฤทธิ์ (2556) พบว่า กิจกรรมการ
พัฒนาที่บรรณารักษ์ต้องการเข้าร่วม  คือ  การประชุม/สัมมนา  ทั้งนี้เป็นเพราะการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ  ช่วยให้ได้รับ 
ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และการค้นพบใหม่ๆ และได้มีโอกาสพบปะสังสันทน์กับผู้ร่วมวิชาชีพ ทำาให้
บุคคลไดม้ีโอกาสพัฒนาบทบาททางสงัคม และได้มีโอกาสสรา้งเครอืข่ายบุคคลที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู ้(ชุติมา 
สัจจานันท์.  2556: 22-23)
  หัวข้อการพัฒนาทางวิชาชีพ  พบว่า  หัวข้อที่บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  สาม
อนัดบัแรก คอื การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานหอ้งสมุด การบริการและเผยแพร่ และการจัดเกบ็และการคน้คนืสารสนเทศ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอรรจน์ บัณฑิตย์ (2552) อะเดโมดี และอะเดโพจู (Ademodi; & Adepoju. 2009) ที่พบ
ว่า  บรรณารักษ์ต้องพัฒนาความรู้สามารถในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเทคโนโลยีและวชิาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนหอ้ง
สมุดมหาวทิยาลยัไดน้ำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเขา้มาใชใ้นการดำาเนินงาน เชน่ การสร้างฐานขอ้มลู และการบนัทกึ 
ข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น (ปิติมา จันทมณีโชติ.  2551: 9-10; Mathew; & Baby.  2012: Online) และการใช้ 
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิจึงทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่บรรณารักษ์ (Haliso.  2011: Online) สถาบนัที ่
บรรณารักษ์ต้องการให้จัดกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพ คือ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณยา 
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เฉลยปราชญ ์และอรนุช เศวตรัตยเสถยีร (2556) พบวา่ บรรณารักษ์ตอ้งการใหส้ถาบนัอดุมศกึษาเปน็ผู้จัดกจิกรรมการพฒันา 
ทางวชิาชพี ทัง้น้ีเปน็เพราะสถาบนัอดุมศึกษาเปน็แหลง่ความรู้ แหลง่ศกึษาคน้ควา้งานวจัิยใหม ่ๆ  ตลอดจนมผู้ีทรงคณุวฒุทิีมี่ 
ความเชี่ยวชาญ ชำานาญทางวิชาการและวิชาชีพ
  4.  แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    แนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับบรรณารักษ์ที่นำาเสนอพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบโดยการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการศกึษาสถานภาพของบรรณารักษ์ สภาพการพฒันาทางวชิาชพี ปญัหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาทางวิชาชีพ  และความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนได้แนวทางที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่าย โดยเฉพาะบรรณารักษ์และผู้ทรงคณุวฒุทิางวชิาชพี จึงเปน็แนวทางการพฒันาทางวชิาชพีทีเ่หมาะสำาหรับของบรรณารักษ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2558: 3) 
และจรรยาบรรณบรรณารักษ์  (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.    2552:  ออนไลน์)  อันจะนำาไปสู่สมรรถนะทางวิชาชีพที่
จำาเป็นและบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยใน พ.ศ.2553-2562 (ปิยะสุดา ตันเลิศ; และกุลธิดา 
ท้วมสุข.  2554: 620-621) และสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association.  2009: Online) สมาคม
ห้องสมุดวิจัยแคนาดา (Canadian Association of Research Libraries.  2013: Online)
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้บริห�รห้องสมุด และผู้บริห�รสถ�บันก�รศึกษ� 
    1.1  กำาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  รวมทั้งมีการนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ 
และเป็นรูปธรรม  ให้บรรณารักษ์ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทางวิชาชีพ  โดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นภาษาสากล 
และหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด
    1.2  ส่งเสริมให้บรรณารักษ์มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ/คณะทำางาน/อนุกรรมการขององค์การ/
สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาตนเองและการสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ
    1.3 สร้างความตระหนักให้บรรณารักษ์ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และบทบาททางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและ
อย่างต่อเนื่อง
 2. ข้อเสนอแนะต่อสถ�บันอุดมศึกษ�ท�งด้�นบรรณ�รักษศ�สตร์และส�รสนเทศศ�สตร์ และสม�คม/องค์กรวิช�ชีพ
  ควรนำาแนวทางการพฒันาทางวชิาชพีของบรรณารักษ์ไปใชใ้นการวางแผนการจัดกจิกรรมการพฒันาทางวชิาชพีทีเ่หมาะ
สม และสอดคล้องกับความต้องการของบรรณารักษ์ และสมาคม/องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาควรมีความร่วมมือกันเพื่อ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาทางวิชาชีพในรูปแบบใหม่ ๆ  โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การสัมมนาผ่านเว็บ การสัมมนาออนไลน์ และ
บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
 3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
  ควรมีการวิจัยการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์  อย่างต่อเน่ือง  และควรมีการศึกษาการพัฒนาทางวิชาชีพของ
บรรณารักษ์หอ้งสมดุประเภทอืน่ ๆ  เพือ่นำาผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการกำาหนดนโยบายและจัดกจิกรรมสง่เสริมการพฒันา 
ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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